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Altri processi di formazione di 
parola
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 Altre considerazioni
Forma: dove?
 Prima della base:
Mokilese
kasƆ ‘throw’ kas-kasƆ ‘keep throwing’
 Dopo la base:
Samoan
maalúu ‘cooling’ maaluu-lúu ‘cold’
 All’interno
Chaha (con inserimento segmentale)
wəlləb-a: ‘look both ways’ wəla:ləb-a: ‘look both ways repeatedly’
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Un esempio di due tipi in una lingua: Lushootsed
I ) “Diminuizione” ha la forma di un reduplicante costituito dalla prima sillaba 
reduplicazione parziale
4. a) Ɂa´l Ɂ al        ‘casa’        Ɂ a´-Ɂ al Ɂ al ‘casetta’
b) Ɂ u´ qw’ud ‘ritirarsi’       Ɂ u’ -Ɂ uqw’ud ‘ritirarsi parzialmente’
c) hı´w-il ‘andare avanti’   hı´-hiw-il ‘andare un po’ avanti’
d) q’ı´xw ‘a monte’  q’ı´-q’ixw ‘un po’ a monte’
II) “Aumento/Distribuzione” ripete la radice intera  reduplicazione totale
5. a) pa´stəd     ‘caucasico’   pa´s-pastəd       ‘parecchia gente bianca’
b) sáqw ‘volare’  sqáw –saqw ‘volare qui e là’ 
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Prestiti
 Adottare parole straniere
a. inglesi b. francesi c. tedesche
week-end abat-jour Alpenstock
night club baguette Diktat
 Entrano nel vocabolario della nostra lingua nella stessa forma che hanno nella lingua di
origine, la sola differenza potendo essere costituita dalla pronuncia.
 giapponese (judo), i
 persiano (ayatollah),
 swahili (bwana),
 turco (kefir),
 russo (duma), l'armeno (imam), l'hindi (basmati), il greco (pathos), lo spagnolo
(embargo), ecc.
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La testa
 Analisi da parte dei parlanti nativi in base al parametro testa-complemento di
provenienza

 Mi metto lo smoking.
Vado al night.
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Calchi e testa 
 Morfologia riflette sintassi: parametro testa-complemento?
a) mantenendo la struttura (cioè l'ordine dei costituenti) della parola straniera
marciapiede da fr. marchepied
scuolabus da ingl. school bus
b) utilizzando la struttura tipica dell'italiano.
grattacielo da ingl. skyscraper
fine settimana da ingl. week end
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Calchi e ordine basico
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 Interazione tra morfologia e sintassi
 La morfologia tende a riflettere la sintassi
 Centro vs. periferia
 Periferia: calchi a lingue con ordine basico diverso (inglese, latino)
= Paramentro Testa-complemento
Acronimi e parole macedonia
 Sporadici, non prevedibili
 Morfologia "minore”
 Ne' derivazione ne' composizione
 "Cancellazioni"
a.  anche la CGIL puo' sbagliare                       
b.  la TV potrebbe avere una grande funzione educativa
c.  la prof di scienze e' severa                      
d.  due parole di spiega non farebbero male           
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Acronimi 
 Acronimo: a partire dalle lettere iniziali di ogni parola del sintagma di partenza.
 Acronimi: anche sulla base delle sillabe iniziali (cfr. ALPRO da alleanza (per il)
progresso, ASCOM da associazione (dei) commercianti).
 anche TV e' un acronimo, ma la base di partenza e' una parola (complessa), non un
sintagma.
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Parole macedonia o incroci
 derivano da abbreviazioni di parti di parole.
 polfer
smog
motel
 Prof: la parte sottratta e' essoressa che non e' un’unità morfologica
 spiega invece, la parte 'sottratta' e' una unità morfologica e cioe' -zione
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